




































































































































Headline Aretha impi aksi Rio
MediaTitle Metro Ahad
Date 01 Sep 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Arena Color Full Color
Page No 59 ArticleSize 349 cm²
AdValue RM 12,840 PR Value RM 38,520
ARETHA pemcrin termuda muncul juara Kejohanan Amatur Malaysia.
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